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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
nombrar ayudant0 de órdencs del general de brigada
D, Luis Pa¡:cl1lü del Povil y l\Iartos, Vocal de ln.1n6-
pecci6)1 general ele Jos Establecimientos elo IiJstrnc-
ción é Inuustria mili.tar, al tenicnte coronel ele Es-
tado Mayor D. Rafael Bertrán de Lis y lIerreros de
Tejada, que Be halla en situación de exccdente en
cot.a región y presta SUB f'crvicios, en comisión, en
la Inspección general de las Comisiones liquidadoras'
del Ejército. .
De real orden lo digo á. V. E. para, cm conoci-
micnto y efectos consiguientes. Dios guarde ti V. K
. muchos años. Madrid 9 de enero de 1905.
VILLAR
Señor General del primer Cuerpo de ejórcito.
Señores Inspectores generales de Instrucción é In-
dustrio militar y de hs Comi~iones liquidadorns
del Ejército y Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar lIyudante de campo del general de brigada
J) Eusebio ::;anz y Trigueros, Comandante general
no Artilleda de (,se Cuerpo de ejército, al capitún [le
dicha arma, con destino en el 3.er regimiento mou-
tado, D. José Caveda y Salcedo.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de enero de 1805.
VILLAH
f:'eño~G,"ncral del 8exto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido abien
nombrar ayudant~ de órdenes del teniente general
D. Adolfo Jlodríguez y Bruzón, Capit~íll. general de
Galicia, al capitán de Caballería, D. Francisco Mora-
les de los Ríos y García Pimentel, que actualmente se
halln. en situación de reemplazo en la cuarta región.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimien-
to y cfectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de enero de 1905'.
VILLAR
Señor Ordenador de pg,gos de Guerra.
Señore,: Generalt;":B del cunrtD y,séptimo Cuerpo~ de
ejército y Capitán general de Galicia.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vist~ de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio en 5 del actual, promovida por
el comandante de .l!;stado l\Iayor. con dCE'tino en1n.l.l\
brig:vla do la 7.1\ divi:<ión, D. Sabus Alfaro y Zara-
bozo" en solioitud do pasar á oÍtuación de reemplazo
con l'eRideneia en la quinta rfl!:ión, elltey (q. D. g.)
ha tenido abien aceeder á la petición del interesado,
. con lIrreglo á lo prov6nic1o en la real orden circular
de 1~ dn <1ieiembre de lUOO (C. L. núm. 237); sur-
tiendo lOUS dectos e3ta dieposición en la revista del
prel'ente mes.
De 1'08.1 orden lo digo ~ V. E. pro'a, su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde á V.:ID. muchos
años. Madrid 9 de enero dca 1905.
VILLAR
Srño)' Gf'nern.l dolo cuarto Cuerpo de ejérr,ito.
I3I,:i'r\:"I,'R <k-OCTal. del qui¡.üo.Cnerpo de (;jéreito y Or.
Üenad01' de pugos ue Guerra.
s:mccn6N DE IAR~ILLE:sfA
DESTINOS
Ci¡·culal'. Excmo. Sr.: En viflta de un!!, comml·
tu elevada por el (·}Qneral del séptimo Cuerpo de
ejército, en 5 de diciembre último, ellley (q. D. g.)
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ha tenido á bien disponer que en todos los regimientos mon-
tados de Artillería, se encargue de la batería dc depósito el
('[¡pitan que en la elección do la 'junta económica resulte de-
signado para capitán de almacén, el cual desempefíará también
el cargo de auxiliar de mayoda; y que la liquidación de cuer-
pos disueltos de Ultramar encomendada á las mayorias, en
10:-5 cuerpos que las tengan, sea auxitiada por el capitan de
la (euinta hatería, y que en los regimientos de montarla, el ca-
piUn de almacén se encargará, no sólo de la bltteria de depó-
·¡,úto, si no, también de auxiliar la mayoría en sus trabajos
pm;Jios J en los de la liquidación de los expresados cuerpos
disueltos de Ultramar, siendo ayudll.doen este último come-
tiü(: por el.segundo teniente de la escala de rasen-a, porta-es-
tandarte.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Mutlrid 7
de enero de 1905.
VILLAR
Señür.,.
2.1\ Deberán empezar y terminarse dentro el plazo do un
año, contado desde la fecha de esta concesión que se conside-
rarlÍ caducada en cnso contrario.
3.a La concesión no podrá considerarse nunca como ti-
tulo de posesión á favor del propietario, quedando éste obli-
gado á demoler la casa por su cuenta y sin derecho á indem-
nización alguna, tan pronto como para ello fuera requerido
por la autoridad militar competente; y
4.1\ Dichas obras qucdarán sometidas, en todo tiempo, 3.
las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo so-
bre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de gue-
rra, fortalezas y puntos fUerteS. '
Do real orden lo digo á V. E. para EU conocimient-o y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de enero de 1905,
VILLAR
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
... -








Excmo. Sr.: Examinada la memoria reglamentaria de
los!;rabajos de escuela-práctica ejecutados por la compañia
¿lp Zapadores de la Comandancia de Ingenieros de Menorca en
d, :)30 último, que V. E . .remitió á este Ministerio con su es-
critD de 16 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarla.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 lok enero de 1905. .
Señor Capitán gel1exal de Bale:u-es.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Artillería D. Francisco Roig y Garrués, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederlo la vuelta al servicio activo; debien-
do continuar en la,situación de supernumerario en que se en-
cuentra, hasta que obt.enga destino de plantilla, con arreglo
all\\al decreto de 2 do agosto de 1889 (C. L. núm .. 362).
De real orden lo digo á V. JiJ. p¡~ra BU conodmientD y de-
m6>, efectos. Dios gnarde á V. E. mnchos años, Madrid 9
dI' enero de 1905.
SetlOr General del sexto Cuerpo de ejércit~.
Circular. Excmo. Sr.: A fin de que la reclamación de
¡meldos yasignaciones de material se verifique desde el presen-
te mes con sujeción al presupuesto que ha de regir en el año
actual, con arreglo á lo que dispone el real decreto de Hacien-
da de 29 de dieíembre último (D. O. núm. 1), el Rey (q. D. g.)
ha t.f'llido á bien disponer Ee dén á conocer ]aSIDodificaciones
de los créditos correspondientes á los servicios de la Adminis-
tración central de eate dcpartamentq con relación lila esbtble-
cido en el presupuesto del año 1904; que Son las siguientes:
En el capitulo 1.0I articulo ~.o Dependencias afectas aUE-
nisterio.
Figuran en este capitulo y artículo ademá~ de la Ordena-
ción de pagos é Intervención general de Guerra y del Vicaria-
to castrense, ]a Dirección de la Cría Cahallar y remonta, la
Inspección de Establecimientos de Inf<trucción é Industril'.
militar, y el personal de plantilla de lal3 juntas facultativag
de Arti1leri~., Ingenieros, Administración y Sanidad Militar.
El personal del Depósito de la Guerra, que figuraba en
este articulo, desaparece del mismo, por pasar á. formar par-
te del Estado Mayor Central.
El General director de la Cría caballar y el Inspector de
Establecimientos de Instrucción é Industria, tienen asignado
el sueldo anual de 25.000 pesetas.
- El demás personal de la Inspección de Establecimientos
tiene señalado el sueldo correspondiente tí. sus empleos alrcs-
pecto del arma de Infantería, no figurando créditos para gra-
tificaciones de mando de capitanes.
En la Dirección general de Cría caballar y remonta, los cin~
ca capitanes, uno de Estado Mayor y cuatro de Caballeria, tie-
nen scñalado 01 sueldo de instituto montado, ó sea á razón de
3.600 pesetas ·anuales, lo mismo que el oficial primero de Ad·
ministración :;\Iilitar pagador y encargado de efectos. El capi-
tán de Guardia Civil y el de Carabineros tienen asignado el
]~xemo. Sr.: 'En vista del escrito ile V. E. de 20 de no- sueldo correspondiente á sus respectivos institutos, ó sean
viembrc último, remitiendo instancia/de D. Gonzalo Huertas 3.300 y 3.800 pesetas. Los demas capitanes y llsimilados, el
Cam.pos, en súplica de autDrizaoión para ejecutar obras en una sueldo correspondiente á Infantería, y tanto á unos como tí
casa de su propiedad, situada en la 2.a zona polémica de lo. otros no Be les asigna gratificación de mando.
plaza de Ciudati-Rodrigo, yen harmonía con lo reEuelto en También se consigna un crédito de 3.000 pesetas con des-
Ca¡,OH análogos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo' tino á ss,tisfaeer las gratificaciones al ingeniero agrónomo pUl:
que solicita, con laR siguient.es condiciones: las comisiones y servicios que puedan encomendársel~.
].a ~as obras 8e ajustarán á lo indicado en los planos pre- Capitulo 1.0, artículo 5.° Estado Mayor Central.
s.entado.OS' sin emplear en ellas otros DlaterialeEl que la piedra1 El teniente genexal jefe,. tiene asignado el sueldo anual de
y barro. . 25.000 p~etas~ .
© Ministerio de Defensa .
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VILLAR
Sl~BAST.A3
Excmo. Sr.: En vÍi':ta de un escrito del Director del La-
bOl'[:/Dl'io Central de Sanidad Militar consultando el modo y
, forma cn qne ha de 'yerificarsCl In. ~lIbasta nnunciada para 1M
atenciones del· serV'icio especial de venta de medicamentos y
la que afecta a.l de prCimpuest.o qne cstá en tramit:J.ciól1, en
,. nten<:Íón á qne h[1n de empezar á regir en 1.0 del actual las
. inf:tmcciones dictlld<ts por real orden de 9 de diciembre próxi-
mo pasado (C. L. núm. 242), en cumplimiento del real decre-
to (10 In misma fecha, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner, en llllulogía con lo resuelto por real orden de 5 de sep-
tiembre de 1881 (C. h núm. 390), qúe las indicadas suballtns
oe regulen por lag disposiciones que se h:ülaban establecidas
sobre el particular en la fecha en que se in90aron los expe-
dienteH. . . .
De real orden lo, digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
da enero de 1905.
.(
. ¡
El demás pef~onlLl el suelJo (lo A(ifJ respcctivo;:; empleos al i
respecto" del afmll de lufanter~,a, lh'xcepción de lOf! dos capibt- 1
nec; de Estado Mayof, que fegún elrea.l deereto de 9 de diciem-
bre último son plazas mont~d'lA, quc FU 'les fija d de Un \~alle­
ría. Los demás capitancs y aRirni1:tu.üs, excepto el de Farma-
ciu, t.imen señalada la gratificación anual de 600 pr.:octa!O.
El personal del cucrpode l~"tadi)Mayor del Ejército de las
comil':iones de Marruccos y limii'e:J con Portugal qne depende
del Esta.do .:vln'yor Central para el servieioql1e presta, pel'cibi-
ra. eus haheres con cargo al C.!l.pituJo 3,°, artículo 2,.°, yharA
laa reclilm:wiones de todos S'.:H deVüDgos el habilitado de su •
cuerpo. .
A los ordenanzafl proecuentes de la cIaRe de retirados ó li-
cenciados de] Ejérdto quc prcf;tan SUB servicios en las ofici-
na!l de la Administración centml, 1;C les asigna la gratificación
de nna peseta diaria.
Capitulo 2.° Material de la Admiuistraeión central.
Las a;;ignacionps do las depcnL1encia~ comprendidrr9 en el
nrtículo 2.° son:
Inllpección general dt' l!;~ta;bl\'ciwientos.: ...
Dirección generaldeCria caballar·y remonta.
Ordenación de pagos é Inter,cnción gene-
ral de Guerra , ~ .
Vicariato general ca~trensc : .
Junta facultativa de ArE,llería .
IdeDl id. de Ingenieros ~ .








Señor General del primer CUC¡'po de ejército,
Señor Ordenador de pa~08 do Guerra.
_. Oo. -
SEOCIÓN DE roSTICIA y ASWTOS GE~EnALES
CONTABILIDAD
--......_---
De r(>~'ll orden l? ll1anificl."to aV. E. para su conocimiento y
demás efect<>f!. D;.os guardc á V. R muchos afias. Madrid
9 de enero de 1905.
VILLAll
VI t,LA R
Seúor Gobernador militar de Melilla y plazlls menores de
Africn.
Señor Orde.nlJ.dor de pagos de, Guerra.
'Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por V. lij.
en CflCritO de 15 de octubre último, el Re.\' (q. D. g.) hlt
tenido á bicn resolver, de acuerdo con lo informado por la
Ordenació'n de pagos de Guerra en 25 do noviembrc del año
próximo pa~ado, que la reclamación de haberes del pereonal
auxiliar de Artilleria con destino en la comandaucia de esa
plazu, se efectúe por el habilitado de la mencionada unidud,
como se practica en Ceuta, Ihleal:éA y Canarias. '
De real orden lo digo á V. K para en conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1905.
--~
DESTINOS
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien di8pon~r
que el capltán de Caballería, que se halla destinado en el De-
pósito geserva de Geroua núm. 8, D. Ramón Cantor Sáez
quede en situación de excedente en la' cnarta regiÓn y preet~ ,
servicio en la Comis!óÍ1liquidador,a, de érierposdisueltos de
Filipinus, percibiendo el sueldo ent.ero do su ~mpleo por el
capítulo de excedencia, haciéndose la rGclamación de él en lA
fonna reglamentaria.
De real ~rden lo digo V. E. para 'BU conocimient{) y c1e¡nás
efectos. ])1O!'l guarde tí V. E. muchos años. Madrid 9 de
enero de 1905.
Señor Ge~eral del cuarto Cuel'l)O de ejército.
Señorcs Inspector genel'al de las Comisiones liquidadoras del




_ EXOlIl? Sr.: Visto cl escrito dc V. E. fecha 5 de .i uliodel
nno anterIor, el Rey (q. D. g,) ha tenido tÍ bien aprobar el acta
de l:t sesión celebrada por la Junta facultativa del Hosnit.al
~ilitar de Sllnht Cruz de 'l'enerife en 30 de nÓ'liem]¡¡rc pró-
XImo pasudo, quedando autorizada para invertir en Ül. lim-
pi('z~ y entreteuimiClIt.o de lit c¡;¡tnfa de desinfección aparcl1.da
en aquel hospital y con destino al mismo, In canticlad de 170
~esetas, que será cargo á las 20.000 corlsignaclaq pam tal oh·
Je~o en el capitulo 7,°, art. 4, o del vigente pre8UpUeS~). Es usi-
mI,SID? la volil~tacl de S. M.~ qt'.~ para que no se demore por
ll~afl tIempo lu Implantación del servicio de de,'lÍufección en el
CItado hospital, as.1 como en los de Córdoba,. Granada, cuyas
estufas se hullall Ignalmente IIp::rcadas y aprobados ya los
proyectos de locales pll.ra los dOil primeros y en tramitación
el del último, que se conceptúen por el Cuerpo de Ingenieros
como o.bras prescntc:1 los proyectos l'eferiUós, comign:'mdose
la,c:mhc1ad á que ascienden á fin elo que los trabajos den 00-
ltnel1:~() con toda urgenciapam que se terminen las obras en
el mar; brove tiempo posible. "
De real \lrc1en. lo digo a V. E. para su conocimiento 'y de-
más efectoi:i. DlOtl guardo á V. re.mnchos aftas. Madrid
7 de enero de 1905.
Señor. "
, 8efior Cnpit:in general de Canarias.
Señores General del segundo Cuerpo de
de page2 de Guerra.
O de Defensa
--=--<-----~--_._------------,----~~-----
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DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) /le ha servido disponer
que los sarsentós comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con Melchor Latorre Mateo y termina con Juan
Cordero Cid, los cuales htln sido nombrados para desempeñar
los defltinos civiles que en la misma se citan, cansen baja en
los cuerpoll á. que pertenecen, por fin del mes actual, y alta en
'los de reserva que corresponda, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1905.
VILLAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del segundo, tercero, cuarto, sexto y sép-
timo Cllel;¡lOS de ejército.
llelaci6n que se ciía




Melchor Latorre Mateos ••••••.• Heroontll de Oór<loba 2.° establec. to . AspIrante s.a c\llee escrihiente de la
- Aduana del Grao do Valencia.. ..... 760 »
Federico Fernández Ruano ••••• l~eg. Inf.a Extremadurl\, 15.••.• "•. Mozo de faena de la Aduana de Barce-
lona.......•.. o ••• ;'. • • • • • • • • • • • • • • 7t'0 »
Bernal'dino Toriblo Garcfa •••••• 2." Bón. Artillería de Plaza ••.•.. ". Portero del tinglado de la Aduana de
CAdiz.......•.. ' ..•... ......•.•... 750 •.
José Faneeca Palomo •.••..•••. Idem.••••...••••.••••.••.•..•••. Aspirante de 1l.A clase escribiente de la
Aduana de O¡\diz........ . 'lisO )
Sargentos •• Urbano I3ielsa y Blasco ., .•••.• Bón. Oaz. Mérida, 13•..•••.•.••••• Aspirante de 3.a clase escribiente de la
Aduana de Brorce1ona..•.....• " o • o 750 JI
Grp.gorio Dínz Pérez Reg. InL" A~is., 55 Mozo de faena dG la Aduana de Port-Bou 625 »
José Perales Mora .•.•.•.•.•••. BÓn. Oaz. Mérida, 13.•.•••...••.•. Administmdor de loterías n.O 1 de Sa-
. blldell (Barcelona) .•• o •••••• o •••••• Premio.
Claudio Pelaya Acufia ••...•. ,. Heg. Inf.a Valencia, 23 ••••••.••• -. Aspirante de 3.a el,afle efl.c!ibiente de la
Ac!J1:lDa <In San Sebasf:Jan .•.. o •••• o 750 JI
Juan Oordero Oid .••....••••••• Idero íd. Isabel II, 32 .•••..•.••••. Administrador de loredas del La clase
n,o 1 de Oreneo .••..•••..••••••.... Premio.
Madrid" de enero de 1905. VILLA.H
INDULTOS
Excmo. Sr.: Eií vista de una instanda promovida por
el confinado en la colonia penitenciaria .ele e"a plm>;a Pedro
'Perel'a lYJontoya, en súplica de que se le commnte por otra
menos grave la pcna que sufre de cadena perpetua, por los
delitos de robo con homicid.io y lesiones, el Rey (go D. go), de
acuerdo con lo expuesto por V. E. en escrito de 15 de octubre
último, y por el Consejo Supremo de Guerra y l\1arina en 2
del mes próximo pasado, se ha scrvido desestimar la petición
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienoo y de-
más efectos. DioR guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de enero de 19t'l5.
VILLAR
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Presidente'del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
}ijxcmo. Sr.: En vista de una instanci& promovida por
el eonfinado en la prisión do penas aflictivas de esa plaza
F'raneisc'o Sánchez Jiménez, en Silplica de indulto del resto
de la pena de un año,' 8 lUf'Sf'S y 21 dias de preE'idio correccio-
nal 'que extingue por el delito de estafa, el Rey (q. D. g.),
visto lo expuesto por V. E. en escrito de 2a de junio último
y de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de
Guerra' y Marina en 22 del mes próximo plisado, se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y de-
más efectol!l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de enero de UJ05.
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio' de Defensa "
LICENCIAS
Excm.o. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este l\1ini:oterio en 3 de noviembre último, promovida por el
pl'im"r teni/'llte de l\IovHizac1os, rfJtira<1o, D. Luis Valora No-
guerol, en súplic[l, dfJ licencia por tiempo ilimitado p:lrn. la
Habana (ida de Cuba), S. nI. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder :ll interesado la licencia qne solicita; dcbiendo,
mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto dispone pa-
ra las clases pasivas que se hallan en cstecas<> el reglamento
de JaDirección general de dichall clases, aprobado por real
orden de SO de julio de 1900, inserto en 1.. Gaceta de 1l1adrid
de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1905.
,VILLAR
Señor Capitán general de Galicia.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado de Artilleria Agustin Alfonso Alvarez, y re-
sultando comprobado sú estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre~
. mo de Guerra y Marina en 20 de diciembre último, S6 ha ser~
, vido conceder al interesado el retiro para Santa Cruz de Te-
nerife, con sujeción á lo preceptuado en la real orden de 18
de t!eptiembre de 1836; asignándole el haber mensual de 7'50
pesetas, que habrá de eatisfacérsele por la Delegación de Ha-
cienda de esas islas á partir de la fecha en que causó baja en.
activo.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 7
de enero de 1905.
VILLAR
Señor C!tpitb general de Canarial'l.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediento de inutilidad ins-
truido en esa región al soldado que fué del regimiento del
Principe núm.g· de Caballeria, Gonzalo Mar.ínez Ramírez, y
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, elH.ey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 20 de diciembre último, se ha ser~
vida conceder al interesado el retiro para Villacarrillo, con
sujeción á lo preceptuado en la real orden de 18 de septiem-
bre de 1836; asignándole el haber mensual de -7'50 pesetas
fiue habrá de satieiacérsele por la Delegación de Hacienda
de .Jaén, á partir de 1.0 de noviembro de 1905, ell;que fué
dado de baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para !'lU conocimiento y de-
mál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchOi añol!!. :Madrid 7
de enero de 1905.' .,
VILLAR
Señor General del segundo Cuerpo de ejercito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.... -
Excmo. Sr.: Visto el expediente qne V..E. cursó ti este
Ministerio en 22 de septiembre del año último, instruido con
motivo de haber alegado, como BobrevElnida, el soldado Libo-
río Alonso González, la excepción de Iler hijo único en sentido
legal. de padre impedido para el trabajo y pobre; resultando.
que la Comisión mixta de reclutamiento do la provincia de
Valladolid le desestima la excepción, fundada en que es la
misma que alegó en el acto de la clasificación de soldados, y
que por haber resultado el causante de ella apto para el tra-
bajo le fué entonces uesl:l'ltimada. Considerando que si bien
en aquella fecha lié hallaba el pudre del intereRado útil para
el trabajo, como quiera que del reconocimiento que sufrió
ante la Comisión mixta mencionada al alegar la excepción
sobrevenida, resultó inútil, no eabe duelar de qne la inutili-
dad se produjo por agravación de la enfermedad despuéfl del
ingreso en caja del citado soldado, y que por lo tanto está
comprendida la excepción de referencia en las prescripciones
del arto 14.9 de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), ele
acuerdo con lo informado por el Consejo. Supremo de Guerra
y Marina en 17 de diciembre último, se ha servido decln.rar
lloldado condicional á Liborío AloD.liíO González, por reunir las
circunstancias que,previene el caso 1.0 del arto 87 de la cita-
da ley y el 149 da la misma.
De real orden lo digo á V. Jj}, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ronchoB años. Ma-
drid 7 de enero da 1905.
VILLAR
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN :DE INSTRUCCIÓN, BECL'O'TA.:M!¡N~O
y CUERPOS DIV~RSOS
RECLUTAJYIIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vilita de la instancia promovida por
Alonso Rojas Haro, vecino de Málaga, calle de Zamorano nú-
mero 61, en 80licitud de que se exima del servicio militar ac-
tivorá su l;1ijoFrancisco Rojas Romel'O, el Rey (q. D. g.),de
acuerdo con lo informado por la ComiFión mixta de recluta-
miento de la indicada provincia, se ha servido desestimar di-
cha petición, pudiendo alegar la excepción como sobrevenidll,
cuando el recurrente cumpla la edad sexagenaria.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de enero de 1905.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~RS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Artillería, el RE'lj' (q. D. g.) se ha. servido con-
ceder al comandante profeKor de la misma D. Tomás S~mz y
Sanz, la gratificación de 1.500 pesetas anuales ó, partir del diu
1.o del actual.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 7
de enero de 1905.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artillería.
/
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
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Señal' General del primer Cuerpo de ejército.
~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por An-
tonla Alonso Casillas, vecina de esta corte, calle de la Cabeza
núm. '1.7, en Bolicitud de que se exima del servicio militar ac-
tivo á su hijo Miguel RuizAlonso, el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo informado por el coronel del regimiento Infan-
tería de León, á que el interesado _pertenece, se ha servido
desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años.. Madrid
7 de enero de 1905.
DISPOSICIONES
~ la Subseoreta.ria. '!I Seooiones :le este Mi:ciatotie
'1 d.e lt\s clependencia.s oentrales,
SECOIÓN DE ARTILLERÍA
ASCENdOS
El Excmo. Señor Ministro, se ha servido disponer que
la vacante de maestro de cornetas que existe en la Coman-
dancia de Artilleria de Gran Canaria, creada por real decreto
de 20 de agosto del año próximo pasado (D. O. núm. 185),
I
sea cubierta con el cabo de las tropas de la Comandancia de
Melilla, Juan Iglesias Olalla, que hace el número UllO de los
Ide BU escala, y reune ademÁS lfl.13 condiciones que previene lareal orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 61), en cUYo'
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empleo le será asignada la antigüedad de 31 del pasado;
entendiéndose rectificada en este sentido la ·circular ele esta
.Sección de 29 de cliciembre último (D. O. núm. 293), por lo
que respecta al destino que en aquélla se le señala; verifi-
cándose cl alta y baja correspondiente en la revista de comi-
sario del presente mes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de enero
de 1905.
El Jefe de le. !'leccIón,
Felipe Mathé
Excmos. Señores Capitán general de Canarias y Gobernador
militar de Thlelilla y plazas menores de Africa.
Excmo. Señor Orde"nador de pagos de Guerra.
~-_..
VACANTES
Existiendo en la Comandancia de Artilleria de Melilla
una· vacante de forjador, contratado por cuatro años, dotada
con el sueldo anual de 1.~00 pesetas, derechos pasivo8 y de-
más que concede la legislación vigente, los que reuniendo
las condiciones que se exigen deseen ocuparla, dirigirán las
solicitudes, escritas por si, al señor coronel de dicha coman-
dancia, antes del día 4 de febrero próximo, acompañando
certificados que acrediten su personalidad, aptitud y conduc-
ta, expedidos por autoridades competentes.
.l\1adrid 5 de enero de 1905.
. El Jefe ele In Sección,
Felipe ¡l1atluJ
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y UARINA
Pl!iNSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facuItades ·que le confiere la ley de 13 do enero de 1904, ha
examinado el expediente de pensión solicitada por Romualda
Alcalde García, madre del soldado que fué del ejército de
Cuba Alejandro Sánchez Alcalde; por acuerdo de 7 de octu-
bre del mismo año, declara que la recurrente carece de dere-
cho' á la que pretende, toda vez que el causante falleció de
enfermedad común, no comprendiéndola por tal motivo los
beneficios qne otorgan las disposiciones legales vigentes sobre
la materia. ,
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1905.
Despujol
Excmo. Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, envirtud de las
facultades que le confiere In. ley de 13 de enero del año
próximo pasado, ha examinado el expediente do pensiqn soli-
citada por Casimiro Espinosa Ciudad, y consorte, padres del
soldu.do que fué del ejército de Cuba, muerto á consecuencia
d.el vómito, y <leclura que los inü,rel!ludos carecon de derecho
á los atrasos que de la misma pretenden, toda vez que se halla
ajustada· con arreglo á derecho la roal orden de 4 de septiem-
bre de 1902, parla que se les concedió la citada pensión,
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fundamento en que fué inspirada la de 7 de junio último,
en que se denegaba á los interesados la misma petición; y
habiendo causado estado dicha soberana disposición, no es
sUEceptible, por lo tanto, de recurso alguno en vía guberna-
ti~. .
Lo que manifiesto aV. E. para su conoCimiento y fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1905.
. Despujol
Excmo. Señor General del primer Cllerpo d.eejórcito.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del año próxi-
mo pasado, ha examinado el expediente de" pensión solicitada
por Pedro Saumell Bagés, padre del soldado que fué dElI ejér-
cito de Cuba, Francisco SaumeÍl RaurelI, y declara que el in-
tBresado careca de derecho á la que pretente, toda vez que BU
citado hijo falleció de enfermedad común, fuúdamento en
que fué inspirada la real orden de ~~ de abril último en que
se le denegaba la misma petición, y habiendo cauaado estado
dicha soberana disposición, no es susceptible, por lo tanto, de
recurso alguno en via gubernativa.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
co:rrespondientes. Dios guardeáV. É. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1905.
Despujol
Excmo. Señor General del cuarto Cuerpo de ejéreito.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 dl':l el1ero del año pró-
ximo..,pasado, ha examinado el expedien.te de Dolores Tudela
Op.izzo, madre del soldado que fué del ejército de Cuba.
Ramón Cauto Tudela, en solicitud de atrasos de pensión; por
acuerdo de 29 de noviembre último, declara que la recurrente
carece de derecho álo que pretende, toda vez que con arreglo
á lo que preceptúa la real orden de 31 de marzo de 1885, el
señalamiento de pensión en los casos que exige la condición
de pobreza, corresponde desde la fecha de la instanoia si con
ella· se presenta el expediente justificativo, estando ajustada á.
tal soberana disposición la real orden de 17 de septiembre de
1904 por la que se concedió á la recurrente el beneficio.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ08.
Madrid 7 de enero 1905.
Despujol
Excmo. Soñor General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en vÍi'tud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero del año próxi.
mo pasado, ha examinado el expediente de pensión solicitada
por Rosa Segura Pascual. madre del soldado quefué del ejérci~
to de Cuba Tirso Ridaura Segura, y declara qne la interesada
carece de derccho á la que pretende, toda vez ,que no la com-
prenden los beneficios de la ley de 29 de díciembre de 1903,
y como su citado hijo ha muerto de enfermedad común, tam-
poco la alcanzan los que otorgan las leyes de 8 de julio de
1860 y 15 de igual mes de 1896. - .
Lo que manifi.~to á V. E. para su conocimiento y efectos
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Ma- ! correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos año;;.
drid 7 de enero de H105. .
Despnjol
Excmo. Señor Q\\lnllrt>.,l del tercer Cuerpo de ejército.
DÚlmjol
Excmo. Señor General del quinto Cuerpo de ejércitu.
TALLERES DEL DEFÓGITO DE !~A GL~RP.A
~xcmo. Sr.: Esto COnBc:~oSupremo, en virh,-c1 de la.s fa-
cultudcs que le eon1iere la ley Jo 13 de enel'O del año próxi-
mo pasado, ha examinad.o el expediente de TersGa \}'Ial'f.ímz
Ortufi.o, madre del soldarlo que fué del ejél'cito de Cuba, CriH-
tóbal Pércr. Martínez, en solicitud de pAm-:ión, y por [',cuerdo de
24 de octuhrc elel mismo año, declam queln. recurrente care-
ce de derecho lÍ la que pr~tende, toda vez que. el P.8u¡;,'tnte fa-
lleció de fiebre amnrilla, con Ilnteriorich<l al 24 ue febrero de
180f¡,y no comprenderla por tallos beneficios qU&l otorgan
las c1iEposiciones legales en vigor.
Lo que manifiesto á Y. K pura BU conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios gu~n:de á V. E. muchos ~.ños. :Ma-
drid 7 de enero de 1905.
Despnjol.
Excmo. Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Egte Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del aÍlo pr6xi-
1u"0 pasado, ha examinado el expediente de pensión solicita-
da por Maria Gascón Fleta, madre del soldndo que fué del
ejército de Cuba Luis Mañes Gascón, y declara que la inte-
resada carece de derecho á la que pretende,· toda vez qlle el
causante falleció de enfermedad común y oponerse á oito las
disposiciones legalflB vigentes sobre la materia.
Lo que manifiesto á V. R. pam StI conocimienío y efeqt{)s
correspondientcs. Dios guarde ú V. E. mucbos af108. lLa-
drid 7 de enero ele 1U05.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de lae fa·
cultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exa·
minado el expe(liento de peDEión solicitada por :ff1igl!el Rubio
Laserrada y Estefanía Guerrero Gtistince, puuros del sohlado
que fué del ejército de Cuba I:lebaf'ltián Rubio Guenero, y por
acuerdo de 24 de octubre del mismo año, declara que· los re-
currentes carecen de derecho á la que pretenden, toda ver. que
01 causante falleció de enfermedad común, no comprandién-
uoles por tal motivo los heneficios que otorgan las disposicio-
lies legales vigentes, y no habiendo cobrado 1013 padres pen-
sión conforme al real decreto de 4 de agosto de 1895, no les
~on de aplicar tampoco las ventiljas que otorga la loy de 29 de
diciembre de 1903, por disponerlo asi el último párrafo de su
articulo único.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 lle Cllero de 1905.
D.eslmjol.
EXcmo. Señor General del quinto Cucrpo de ejército.
Excmo. Sr.: Este Consejo Snpremo, en virtud de las fa·
cultades qUl7 le confiere la ley de 13 dc cnero del aüo próxi-
mo pasado, ha examinull0 el expediente de pcnsión solicita-
da IJar Gabriel Marín Huerta, vecino de 10B IIinojosofl (Cuell-·
ca), padre deleoldado que fué del cjército de Puerto Rico, I
Alejandro Marin Chacón, y declara que el interesado carece I
de derecho á la que pretende, toda YrZ que su hijo cit<,~do fulle- ¡
ció de enfermedad común y no comprenc1ede, por lo tanto, las ¡
disposiciones legales vigentes sobre la materia. i
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos 1
~
correspondientes. Diof! guarde á V. E. muchos años.
drid 7 de cnero de 1905.
Despu..fol
Excmo. Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
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POR EL OMITAN Dí!; GllBALLERU
DON PEDRO DE LA CFRDA
De ventn en el Depósito ole la. Guerr¡¡,s 1"J p:recio de 10 pesetas.
APENDICE Al CONSULTOR PARA .EL ENGANCHE YREENGANrHE CON PREMIO
DON PEDRO PALt.\CIOS Y SAIZ
OFICIAlA SEGUNDO DE1~ OUERPO rm OFICINAS .MIJ...I'l'ARllla
. El OOl~sUltOJ' filé promiado con Ir. cruz dPI Mérito Militar y declarado de utilidad práctica para todas las unidades y dependenciAs
de~. EjéJ'cHo !10r real ol'dt'n de 29 de noviEmhrll d{, 18!-l8 (D. O. núl1;. 268).
'::h'<lej{) del ApélJ(!icG onMadl'id¡. 3 pm'etw:. ejemplar. y a,50 en p1'O'I7incI~:8, (~el.'t.ificado y libre de pOl'te, Les pl3¿lic,
i')~ ;J,1 'nnni, Cn'·~Y~.• 6, r,f)t(:.¡~J'O i:;;(¡.l'. M,l,(jyjd,;ó en la OrdewlC:1(;1) de p!J,g!),~ (k~ GU€:lTH.! girando a ~n U('JJ1ote tm let,}.},
:";' \·4.:~:Í.l (·t~h:::~n. . '.
lilll ~iOnsultoJ.', en .M:ltcJ.rid 5 pesetas I Y 5,50 ell.proyillCJa-s.
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